


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 份 国有及国有控股企业 全 国 国有及其控
股所占比例企业单位数 (个 ) 产品销售收入 (亿元 ) 企 业单位数 (个 ) 产品梢售收入 (亿元 )
1男 4 1倪么X) 2620 1 10 17 10 7 017 6 0
.
37 3
19 5 118X( 刃 3 1220 734 15X() 9 1 8弘 0
.
3粼 )
1卯 6 127以X) 36 173 79 865 0 卯 595 0
.
363
19 7 11X( X ) 3 596 8 7 92 2义X) 113733 0
.
3 16
19 8 必 70 3362 1 7卯中义X) 1 1以只8 0
.
2 82
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